
































































































































































































































































































































































































































































































































































₈ 　アサザの里親制度の開始年の参加者は約₂₀₀人であり、₁₉₉₅年 ₇ 月には初めてのアサザの植え付け会
も行われた。
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出典：アサザ基金 , ₂₀₁₃,（₂₀₁₃年 ₉ 月₁₃日取得，http://www.asaza.jp/about/）。
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環境 NPO による地域環境保全・再生活動の広まり  （竜）
た。この決議案の骨子は、①₂₀₀₅年 ₁ 月 ₁ 日
から始まる₁₀年を「ESD の₁₀年」（Decade of 







































































































































































































































































































































































































































出典：淡海文化振興財団 , ₂₀₀₃, ₄項図 ₁ を基に一部筆者加工。
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